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%%%%%%*LUAPLHJDELF%TLN%*LKEMEALELF6%Mediated Immediacy and Fragments of 
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,UGEOOJIJJUVW<%God Among Us: The Gospel Proclaimed, ?ef;%
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NJITHJ%AKJD%HGJ%QJTLELF%AR%HGJ%,JUALN%)THEUTL%.APLUEO<%OJH%TOALJ%Gaudium et spes, TLN%
HGPM%EH%EM%LAH%MJOR5JKENJLH%GAS%HA%TNJ_PTHJOC%IDELF%EHM%MAHJDEAOAFC%ELHA%NETOAFPJ%SEHG%han. 
-GEM%IDENFJ%EM%HGJ%SADV%AR%4OJQEMG52AQELEUTL%HGJAOAFETL%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%SGAMJ%



















AR%han, (%UTL%TBBDATUG%T%QJTMPDJ%AR%relative adequacy TLN%intercultural communication 








































































































































sacro approbante concilio `YSEHG%HGJ%MTUDJN%UAPLUEO%TBBDAKELFa;%%,JJ%0EPMJBBJ%$OIJDEFA<%A Brief History of 












































































Gaudium et spes IJUTPMJ%EH%EM%TL%TPHGADEHTHEKJ%TDHEUPOTHEAL%AR%+AQTL%.THGAOEU%
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:TPOEMH%:DJMM<%=>>gan%+EUGTDN%+;%0TEOOTDNJH[%TLN%.THGJDELJ%*;%.OERRADN<%Keys to the Council: Unlocking the 










Gaudium et spes EL%EHM%RELTO%RADQ;%

















TLTOCMEM%AR%HGJ%TLHGDABAOAFC%AR%Gaudium et spes, HGEM%SAPON%IJ%T%LJUJMMTDC%TLTOCMEM%HA%PLNJDHTVJ;%%4AD%HGJ%
BPDBAMJM%AR%HGEM%UGTBHJD<%GASJKJD<%HGJ%TLHGDABAOAFC%SEHGEL%HGJ%RELTOE[JN%HJWH%EM%MPRREUEJLH;%%%
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f%,HJBGJL%,UGOAJMMJD<%Y$FTELMH%4ADFJHHELF6%3JQADC<%/EMHADC<%)THEUTL%((<Z%EL%Vatican II: Did 




































History of Vatican II, ?5f;%
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?>%\AGL%!TLFTL<%Y:AOEHEUTO%/ABJM%TLN%:AOEHEUTO%-TMVM6%$%+JTNELF%AR%j0TPNEPQ%JH%,BJMX%TRHJD%
-SJLHC%#JTDM<Z%EL%YQuestions of Special Urgency:” The Church and the Modern World after Vatican II, 
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HDTLMEHEAL%HA%JLFTFELF%SEHG%EH%MJJ%\AGL%\;%1DEFGHXM%Y-GJ%-GDPMH%AR%HGJ%.APLUEOZ%EL%YQuestions of Special 


































?=%$OIJDEFA<%A Brief History of Vatican II, ?>;%
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?h%"X3TOOJC<%What Happened at Vatican II, ?g;   
 









(DDPBHEAL%AR%HGJ%:AAD<Z%EL%The Twentieth Century: A Theological Overview, JN;%0DJFADC%7TPQ%`3TDCVLAOO6%
"DIEM<%?ggga<%?>i;%%4AD%ALJ%AR%HGJ%NJRELEHEKJ%TDHEUPOTHEALM%AR%SGTH%IJUTQJ%HGJ%!THEL%$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%
















































































.ALFTD<%My Journal of the Council `.AOOJFJKEOOJ6%!EHPDFEUTO%:DJMM<%=>?=a;%
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II: Did Anything Happen?<%d5f;%%4AD%TL%AKJDKEJS%AR%HGJ%GEMHADEUTO%YFJLDJMZ%AR%HGJ%NAUPQJLHM%HGTH%HGJ%









.GPDUG;%%\AGL%"X3TOOJC%GTM%MGJN%MAQJ%OEFGH%AL%HGJ%FJLDJ%AR%Gaudium et spes IC%




.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG<%Lumen gentium DJBDJMJLHJN%HGTH%ad intra BPDBAMJ%TLN%
HGJAOAFEUTO%BJDMBJUHEKJ%SGJDJTM%HGJ%MPIMJ_PJLH%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%












-GJAOAFC<Z%EL%The Twentieth Century: A Theological Overview, JN;%0DJFADC%7TPQ%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%
?ggga<%?h5=d;%%-GEM%YIPLVJD%QJLHTOEHCZ%EM%EOOPMHDTHJN%IC%BTBTO%JLUCUOEUTOM%MPUG%TM%Quanta cura TLN%EHM%















































Section Two: The Theological Anthropology and Soteriology 































FPENTLUJ%AR%HGJ%/AOC%,BEDEH<%DJUJEKJM%RDAQ%GJD%4APLNJD;%%For the human 
person deserves to be preserved; human society deserves to be renewed.  
Hence, the focal point of our entire presentation will be man himself, 

















@>%:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes, LA;%@;%%(HTOEUM%TDJ%
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EEqUALMq?gde?=>fqFTPNEPQ5JH5MBJMqJL;GHQO;%%,EQEOTDOC<%\AGL%!TLFTL%SDEHJM<%Y;;;HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%






































-JTUGELF<%AD%SEHGEL%Gaudium et spes TLN%HGJ%HDT^JUHADC%EL%SGEUG%EH%UTL%IJ%ELHJDBDJHJN;%%4AD%T%QADJ%





























@e%\AMJBG%0DJQJOOEAL<%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes 
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@d%0DJQJOOEAL<%Y:TMHADTO%.ALMHEHPHEAL%AL%HGJ%.GPDUG%EL%HGJ%3ANJDL%1ADON<%Gaudium et spes, f%
2JUJQIJD<%?gde<Z%==f;%
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Summation of the Pastoral Constitution’s Soteriology—Eschatological Salvation 


































































































.ALMHEHPHEAL<%TM%TDHEUPOTHJN%EL%.GTBHJD%"LJ;%%/J%TDFPJM<%YmGaudium et spes MGJN%OEFGH%AL%
















Section Three: Critique: A Relatively Inadequate Anthropology and 
 Soteriology and the Need for a Supplement of a Roman Catholic 





















TLN%Gaudium et spes. 4AD%HGJ%BDAUJJNELFM<%MJJ%The Church in the Present-day Transformation of Latin 
America in the Light of the Council: Second General Conference of Latin American Bishops, Bogotá, 24 













































(L%BTDHEUPOTD<%:TDV%GTM%JWBAPLNJN%PBAL%HGEM%EL%The Wounded Heart of God: The Asian Concept of ‘Han’ 














































eh%0PHEJDDJ[<%Y(LHDANPUHEAL6%*WBTLNELF%HGJ%)EJS<Z%EL%A Theology of Liberation, ?eHG%TLLEKJDMTDC%
JNEHEAL<%DJK%JN;%1EHG%LJS%ELHDANPUHEAL;%%-DTLM;%,EMHJD%.TDENTN%(LNT%TLN%\AGL%*TFOJMAL%`3TDCVLAOO6%"DIEM<%
?giia<%WWEW;%%4AD%MEQEOTD%UDEHE_PJM<%MJJ6%\AL%,AIDELA<%Y-GJ%]PJMHEAL%AR%0AN6%0AN%AR%!ERJ%TLN%(NAOM%AR%
2JTHG<Z%EL%Jesus the Liberator: A Historical-Theological View.  -DTLM;%:TPO%7PDLM%TLN%4DTLUEM%3U2ALTFG%
`3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gg@a<%?i>5?g=n%TLN%:DAHJMHTLH%\TQJM%/;%.ALJXM%NEMUPMMEALM%AR%GJDJMC%TLN%HGJ%NERRJDJLH%





































































































































From Status Quaestionis to the Bridge: 




















































































‘EXTRA MUNDUM NULLA SALUS’: %
-/*%,"-*+("!"0#%"4%*21$+2%,./(!!*7**.89?%
(L%HGJ%BDJKEAPM%UGTBHJD<%(%NEMUPMMJN%HGJ%DJOTHEKJOC%ELTNJ_PTHJ%TLHGDABAOAFC%TLN%






























TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%AR%Gaudium et spes; HGTH%EM<%EL%JLKEMEALELF%MTOKTHEAL%RDAQ%
HGJ%JRRJUHM%AR%MEL%EL%HGEM%SADON;%%Han UTL%IJ%HGJ%RAPLNTHEAL%RAD%MPBBOJQJLH%HA%RPDHGJD%
NJKJOAB%HGJ%TLHGDABAOAFC%TLN%MAHJDEAOAFC%NJMUDEIJN%EL%Gaudium et spes.  %
(L%HGEM%UGTBHJD<%(%SEOO%ARRJD%T%YHGJAOAFEUTO%IDENFJZ%HA%MBTL%HGJ%FTB%IJHSJJL%
Gaudium et spes TLN%8ADJTL5$QJDEUTL%HGJAOAFEJM%AR%han.  -GEM%IDENFJ%EM%HGJ%SADV%AR%
4OJQEMG52AQELEUTL%HGJAOAFETL%*NSTDN%,UGEOOJIJJUVW<%SGAMJ%MAHJDEAOAFC%UTL%IJ%OAAMJOC%





=%*DEV%7ADFQTL<%Edward Schillebeeckx: A Theologian in His History, Vol. 1: A Catholic Theology 


































TLN%JLUAPLHJD;%%-GJMJ%RAPD%JOJQJLHM%RAOOAS%HGJ%FJLJDTO%HDT^JUHADC%MJH%IC%Gaudium et spes 
TLN%TDJ%DJOJKTLH%RAD%T%NETOAFPJ%SEHG%han.  $%RPDHGJD%JWBOADTHEAL%TLN%NETOAFPJ%SEHG%han 
SEOO%AUUPD%EL%.GTBHJD%4EKJ;%%4AD%HGJ%BPDBAMJM%AR%HGEM%UGTBHJD<%(%SEOO%BDAKENJ%T%IDEJR%
JOPUENTHEAL%AR%GAS%HGJMJ%UALHAPDM%JQJDFJ%RDAQ%,UGEOOJIJJUVWXM%MAHJDEAOAFC;%%%












TM%SJOO% TM%SEHG% DJFTDN% HA%GEM% ELHJOOJUHPTO% RADQTHEAL;%4AD% HGJ%BPDBAMJM%AR% HGEM% UGTBHJD<% EH%
????????????????????????????????????????????????????????????

















A Theologian in his History: Towards a Theology of Culture; +AIJDH%,UGDJEHJD<%Y$L%"DEJLHTHEAL%HA%GEM%
-GAPFGHZ%EL%The Schillebeeckx Reader `'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?giia<%?5=hn%TM%SJOO%TM%HGJ%,UGEOOJIJJUVWXM%
ASL%DJUAOOJUHEALM%EL%HGJ%IAAV5OJLFHG%ELHJDKEJSM%I am a Happy Theologian: Conversations with Francesco 
Strazzari. -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gghan%TLN%God is New Each Moment.  ,JJ%TOMA%
8THGOJJL%3U3TLPM<%Unbroken Communion: The Place and Meaning of Suffering in the Theology of 
Edward Schillebeeckx%`'JS%#ADV6%+ASQTL%TLN%!EHHOJREJON<%=>>@a<%i5?dn%+AIJDH%,UGDJEHJDXM<%Y*NSTDN%
,UGEOOJIJJUVWZ%EL%The Modern Theologians, JN;%2TKEN%4ADN<%=LN%JN;%`"WRADN6%7OTUVSJOO6%?ggfa<%?e=5?een%
TLN%1EOOETQ%\;%/EOOXM%Y$%-GJAOAFC%EL%-DTLMEHEALZ%EL%The Praxis of the Reign of God: An Introduction to the 








































DJMJTDUG<%HGJ%HGJAOAFC%UJLHJDJN%AL%BDJTUGELF;Z%%,JJ%I am a Happy Theologian, h5e;%%-GEM%TQIEKTOJLUJ%
HASTDNM%HGJ%\JMPEHM%SAPON%AUUTMEALTOOC%DJMPDRTUJ%HGDAPFGAPH%GEM%UTDJJD;%%4AD%JWTQBOJ<%HGEM%UTL%IJ%MJJL%EL%
GEM%NEMHELUHEAL%IJHSJJL%TL%YJMAHJDEUZ%\JMPEH%QCMHEUEMQ%TLN%TL%YADNELTDCZ%2AQELEUTL%QCMHEUEMQ;%%,JJ%
Church: The Human Story of God. -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`+JBDELH6%:ADHOTLN6%1EBR%TLN%,HAUV<%=>>ea<%di5f>%
rHGJ%ADEFELTO%*LFOEMG%HDTLMOTHEAL%STM%BPIOEMGJN%IC%`'#6%.DAMMDATN<%?gg>as. ,JJ%TOMA%On Christian Faith: 
The Spiritual, Ethical, and Political Dimensions. -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gifa;%
%
i%,JJ<%RAD%JWTQBOJ<%:ABJ%!JA%9(((XM%Aeterni Patris `?ifgan%:ABJ%:EPM%9XM%Lamentabili Sane Exitu 
`?g>fan%TLN%:EPM%9XM%Pascendi Dominici Gregis `?g>fa;%
?
g%,UGEOOJIJJUVW<%God is New Each Moment, ?h5?e;%
?
?>%,UGEOOJIJJUVWXM%UOTEQ<%GASJKJD<%EM%NEMBPHJN%EL%T%DJUJLH%JMMTC%IC%,HJBGTL%KTL%*DB<%Y(QBOEUEH%



































.GJLP%":%`f%\TLPTDC%?ige5??%4JIDPTDC%?gg>a%EL%I Am a Happy Theologian;%%
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*KJL% HGAPFG% ,UGEOOJIJJUVWXM% JTDOEJMH% RADQTHEAL% AUUPDDJN% SEHGEL% T% LJA5,UGAOTMHEU% ELHJOOJUHPTO%
JLKEDALQJLH<%GJ%NEN%LAH%JQIDTUJ%HGJ%YQTLPTO%HGJAOAFCZ%AR%HGJ%HEQJ;%%(H%MJJQM%HGTH%GEM%BGEOAMABGEUTO%MHPNEJM%
SEHG%2J% :JHHJD% TH% !APKTEL<% TM%SJOO% TM% GEM% GEMHADEUTO% TLN% UDEHEUTO% MHPNEJM% AR% HGJ% MAPDUJM%SEHG%.ALFTD% TLN%




CJTDM%SEHG%HGJ%2AQELEUTLM;%%,JJ%I am a Happy Theologian, f5i;%%,JJ%TOMA%+AIJDH%,UGDJEHJDXM%Y(LHDANPUHEALZ%

















Companion to Hans Urs von Balthasar.  *NM;%*NSTDN%-;%"TVJM<%,\%TLN%2TKEN%3AMM `.TQIDENFJ6%
.TQIDENFJ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>ha, @;%%$M%"TVJM%TLN%3AMM%BAELH%APH<%HGEM%_PAHJXM%ADEFEL%EM%EL%HGJ%
(LHDANPUHEAL%HA%$NDEJLLJ%KAL%,BJCDXM%BPIOEMGJN%^APDLTOM<%EL%BTDHEUPOTD%Erde und Himmel: Ein Tagebuch.  





JWTQBOJ<%,UGEOOJIJJUVW%RAPLNJN%TLN%SDAHJ%RAD%Tijdschrift voor Geestelijk Leven%`OAAMJ%HDTLMOTHEAL6%Y\APDLTO%
AR%HGJ%,BEDEHPTO%!ERJZa;%%4AD%TL%ELHDANPUHEAL%HA%,UGEOOJIJJUVW%AL%HGEM%PLNJD5MHPNEJN%TMBJUH%AR%GEM%HGAPFGH<%MJJ%





-GJAOAFC<Z%Spirituality Today%hh<%'A;%@%`4TOO%?gg?a6%==>5=@gn%TM%SJOO%TM%BADHEALM%AR%I am a Happy 
Theologian; God is New Each Moment; God Among Us: The Gospel Proclaimed.  -DTLM;%\AGL%7ASNJL%
`'#6%.DAMMDATN<%?gi@a; Christ: The Experience of Jesus as Lord.  -DTLM;%\AGL%7ASNJL%`'#6%.DAMMDATN<%
?gi?an%On Christian Faith: The Spiritual, Ethical, and Political Dimensions; TLN%Church: The Human 
Story of God.  ,JJ%TOMA%\JLLERJD%.AABJD<%Humanity in the Mystery of God: The Theological Anthropology of 
Edward Schillebeeckx `'JS%#ADV6%-p-%.OTDV<%=>>ga, ?=5@h;%%.AABJD%ARRJDM%T%BTDHEUPOTDOC%FAAN%AKJDKEJS%
AR%HGJ%ELROPJLUJ%AR%NJ%:JHHJD%TLN%.GJLP%AL%,UGEOOJIJJUVW%EL%HGEM%MJUHEAL<%BTDHEUPOTDOC%BTFJM%=g5@h;%
?
?i%$%QADJ%NJHTEOJN%TUUAPLH%UTL%IJ%RAPLN%EL%*DEV%7ADFQTLXM%Edward Schillebeeckx: A Theologian 
in His History, Vol. 1: A Catholic Theology of Culture (1914-1965).%
?
?g%1EOOETQ%:ADHEJD<%Y(LHJDBDJHTHEAL%TLN%3JHGAN<Z%EL%The Praxis of the Reign of God: An 
Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx, JNM;%3TDC%.THGJDELJ%/EOVJDH%TLN%+AIJDH%\;%,UGDJEHJD<%
=LN%JN;%`'JS%#ADV6%4ADNGTQ%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>=a<%=d;%
?







AR%GEM%ELHJOOJUHPTO%NJKJOABQJLH%ELUOPNJ%Christ: The Sacrament of the Encounter with God 
`?gd@a<%God: The Future of Man `?gdia<%TLN%GEM%HDEOAFC%Jesus: An Experiment in 
Christology `?gfga<%Christ: The Experience of Jesus as Lord `?gi>a<%TLN%Church: The 
Human Story of God `?gg>a;==%








=?%4AD%TL%JWHJLMEKJ%OEMH%AR%,UGEOOJIJJUVWXM%BPIOEUTHEALM<%MJJ%Bibliography: 1936-1996 of Edward 
Schillebeeckx, O.P.  .AQBEOJN%IC%-JN%,UGAAR%TLN%\TL%KTL%NJ%1JMHJOTVJL%`7TTDL6%/;%'JOEMMAL<%?ggfa;%%,JJ%










=@%,UGEOOJIJJUVW%BDAKENJM%GEM%ASL%IDEJR%DJUAOOJUHEALM%AR%HGJ%HEQJ%AR%HGJ%.APLUEO%EL%I am a Happy 




EL%HGJ%CJTDM%OJTNELF%PB%HA%HGJ%.APLUEO<%TM%JWJQBOEREJN%EL%GEM%LAS5RTQAPM%Christ: The Sacrament of the 
Encounter with God `?geg%EL%2PHUG<%?gd@%EL%*LFOEMGa%TM%SJOO%TM%GEM%SADV%EL%RAPLNELF%TLN%UALHELPELF%HA%
BPIOEMG%EL%HGJ%2PHUG%^APDLTOM%Tijdschrifit voor Theologie TLN%Tijdschrift voor Geestelijk Leven;%
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TOO%LTQJN%periti RAD%)THEUTL%((.   
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ELKJMHEFTHEALM<%MJJ%Y-GJ%:DAUJMMJMZ%EL%I am a Happy Theologian, @=5h>. +JFTDNELF%HGJ%MJUALN%AR%HGJ%
ELKJMHEFTHEALM%`?gfga<%MJJ%HGJ%NAUPQJLHM%UAOOJUHJN%IC%-JN%,UGAAR<%The Schillebeeckx Case: Official 
Exchange of Letters and Documents in the Investigation of Fr. Edward Schillebeeckx by the Sacred 























DJUJEKELF%EH<%MJJ%Y,BJJUG%AR%-GTLVM%AL%+JUJEKELF%HGJ%*DTMQPM%:DE[JZ%EL%God Among Us: The Gospel 
Proclaimed, =hg5=e@;%%/EM%DJUJBHEAL%AR%HGEM%BDE[J%STM%HGJ%EQBJHPM%RAD%HGJ%ELHJDKEJSM%SEHG%,UGEOOJIJJUVW%
UALNPUHJN%IC%/PPI%"AMHJDGPEM%TLN%:EJH%/AAFJKJJL%HGTH%DJMPOHJN%EL%HGJ%BPIOEUTHEAL%AR God is New Each 











































Section Two: An Overview of the Soteriology of Edward Schillebeeckx: 
‘Extra Mundum Nulla Salus’@d 
(L%,JUHEAL%"LJ<%(%ELHDANPUJN%HGJ%OERJ%TLN%ELHJOOJUHPTO%RADQTHEAL%AR%*NSTDN%
,UGEOOJIJJUVW;%%(%LAS%QAKJ%AL%HA%GEM%PLNJDMHTLNELF%AR%MTOKTHEAL%RAD%GPQTL%IJELFM%RDAQ%








Definition: Schillebeeckx’s General Understanding of Human Salvation from God 
% -GJ%MTOKTHEAL%HGTH%SJ%JWBJDEJLUJ%RDAQ%0AN%SEHGEL%HGJ%SADONcTLN%,UGEOOJIJJUVW%
JWBOEUEHOC%BAELHM%APH%HGTH%HGJDJ%EM%LA%MTOKTHEAL%APHMENJ%HGJ%SADON%`extra mundum nulla 
????????????????????????????????????????????????????????????
@d%-GEM%BGDTMJ<%SGEUG%EM%JWBTLNJN%PBAL%EL%Church: The Human Story of God, EM%T%BGDTMJ%HGTH%
TUUPDTHJOC%UGTDTUHJDE[JM%,UGEOOJIJJUVWXM%OTHJD%MAHJDEAOAFC%`TOHGAPFG%\JLLERJD%.AABJD%QEFGH%TNN%HGTH%EH%EM%
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Conclusion: Four Elements for Intercultural Dialogue 
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HDTLMOTHEAL%AR%han, (%UTL%TBBDATUG%T%QJTMPDJ%AR%relative adequacy1%TLN%intercultural 
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HGJAOAFC<%MJJ%)AOVJD%8uMHJDXM%A Protestant Theology of Passion: Korean Minjung Theology Revisited, ?5
ei;%%4AD%T%MBJUEREU%TUUAPLH%AR%.GDEMHETL%GEMHADC%EL%8ADJT%RDAQ%T%minjung%BJDMBJUHEKJ<%MJJ%HGJ%RAOOASELF%











UGTBHJD;%%4AD%T%FAAN%AKJDKEJS%AR%HGJMJ%HGJAOAFETLM<%MJJ%)AOVJD%8uMHJDXM%A Protestant Theology of Passion: 
Korean Minjung Theology Revisited, TM%SJOO%TM%$GLXM<%8EQXM<%,PGXM<%TLN%/CPLXM%JMMTCM%EL%Minjung 



























8EQXM%ELHJLH;%%8EQXM%FEKJL%LTQJ%EM%Y#ALF5(O;Z%%,JJ%2TKEN%3U.TLL<%Y(LHDANPUHEAL<Z%EL%The Middle Hour: 
























HGDAPFGAPH%GEM%UTDJJD<%TLN%HGJ%OTHJD%YBAJHEUM%AR%RPOO%JQBHELJMM<Z%MJJ%Heart’s Agony: Selected Poems of Kim 
Chi-Ha, HDTLM;%1AL5.GPLF%8EQ%TLN%\TQJM%/TL `4DJNALET6%1GEHJ%:ELJ%:DJMM<%?ggia;%
?
d?%.GE5/T%8EQ<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJ;Z%%(L%The Middle Hour: Selected Poem of Kim Chi-Ha,%
i>;%%-GEM%MTQJ%MJLHEQJLH%EM%TDHEUPOTHJN%HGDAPFG%GEM%BAJHDC;%%4AD%JWTQBOJ<%MJJ%8EQXM%Y:DTCJD<%3ENLEFGH%
2JUJQIJD%=eHG<%?gfh<Z%EL%The Gold-Crowned Jesus and Other Writings `3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gfia, =;%
?
d=%'TQ52ALF%,PG<%Y-ASTDNM%T%-GJAOAFC%AR%Han.” (L%Minjung Theology: People as the Subjects of 




































TOMA%TDHEUPOTHJM%T%MAOPHEAL%EL%GEM%BGEOAMABGC%AR%dan.  (L%OEFGH%AR%HGJ%JWHJLMEKJLJMM%AR%han EL%
8ADJTL%GEMHADC%TLN%MAUEJHC<%8EQ%MJJM%GEQMJOR%TM%T%YBDEJMH%AR%hanZ%HGDAPFG%T%BDTUHEUJ%AR%
dan. %4AD%8EQ<%dan EM%HGJ%DJMAOPHEAL%HA%han.  Dan EM%HGJ%UPHHELF%ARR%TLN%MPBBDJMMEAL%AR%han 
EL%ADNJD%HA%IDJTV%HGJ%KEUEAPM%UCUOJM%AR%MPRRJDELF<%DJKJLFJ<%TLN%PL^PMH%KEAOJLUJ%EH%























Y7C%HGJ%,JT<Z%Y#APD%7OAAN<Z%TLN%Y'JKJD%4ADFJHZ%TM%HDTLMOTHJN%IC%2TKEN%3U.TLL%EL%The Middle Hour, ?i<%
dg5f><%f=<%fh<%TOALF%SEHG%.GE5/T%8EQXM%BDEMAL5SDEHELF<%Y2JUOTDTHEAL%AR%.ALMUEJLUJZ%EL%The Middle Hour, 
ff5if;%%,JJ%TOMA%GEM%BOTC%Y-GJ%0AON%.DASLJN%\JMPMZ%TLN%HGJ%GEM%BAJQ%Y,JAPOZ%TM%HDTLMOTHJN%IC%.GALF5,PL%
8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL%EL%The Gold-Crowned Jesus and Other Writings, ie5?@?%TLN%d5f;%%4ELTOOC<%MJJ%




















HDTLMOTHEALM%`HGTH%ELUOPNJ%GEM%HGAPFGHM%AL%Chang Il-Dama<%MJJ%The Gold-Crowned Jesus, ?@5@gn TLN%HGJ%




f=%.GALF5,PL%8EQ%TLN%,GJOOC%8EOOJL%Y:DJRTUJ<Z%The Gold Crowned Jesus and Other Writings,%WW;%
?
f@%,JJ%\PLF5#APLF%!JJ<%Y(LHDANPUHEAL;Z%%(L%An Emerging Theology in World Perspective: 














































TLN%RTOMJGAANmZfd%%-GEM%EM%ALJ%JWTQBOJ%AR%han IJELF%DJMAOKJN%HGDAPFG%dan.77   














ff%,JJ%\PLF%#APLF%!JJ<%Y(LHDANPUHEAL;Z%%(L%An Emerging Theology in World Perspective: 






































































































.GDEMH%EM%EOOPMHDTHJN%EL%NDTQTHEU%RADQ%EL%.GE5/T%8EQXM<%The Gold-Crowned Jesus, EL%The Gold-Crowned 





























ig%\PLF5#APLF%!JJ<%Y(LHDANPUHEAL<Z%EL%An Emerging Theology in World Perspective: Commentary 
on Korean Minjung Theology, ?d5?i;%
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3EL^PLF<Z%EL%Minjung Theology: People as the Subjects of History<%?i@5?g=;  ,JJ%TOMA%)AOVJD%8uMHJDXM%




























gf%'TQ52ALF%,PG%TM%_PAHJN%EL%\TJ5/AAL%!JJ<%The Exploration of the Inner Wounds—Han 
`$QJDEUTL%$UTNJQC%AR%+JOEFEAL%:PIOEUTHEAL<%?ggha<%?h?;%
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TLN%jeong-han.  .GPLFXM%NJMUDEBHEAL%AR%EH<%GASJKJD<%TDFPJM%HGTH%jeong-han EM%ALOC%LJFTHEKJ%TLN%GTM%IJJL%HGJ%
OAH%AR%ABBDJMMJN%SAQJL;%%,GJ%TDFPJM%HGTH%SAQJL%QPMH%JQIDTUJ%HGJ%TFFDJMMEKJ%TLN%MJOR5TMMJDHELF%LTHPDJ%AR%
wonhan HA%AKJDUAQJ%HGJED%ABBDJMMEAL;%%,JJ%.GPLFXM%Struggle to Be the Sun Again, h=5hf;%
?















































































































































































?=?%$LNDJS%,PLF%:TDV<%The Wounded Heart of God: The Asian Concept of Han and the Christian 







































?=d%$LNDJS%,PLF%:TDV<%Wounded Heart of God, ?f;%%,JJ%TOMA%:TDVXM%Y-GJAOAFC%AR%/TL%`HGJ%TICMM%
AR%BTELa<Z%Quarterly Review%g<%LA;%?%`,BDELF%?giga6%e>5e?%TM%SJOO%TM%:TDVXM%Y0AN%SGA%'JJNM%"PD%















































?=g%,JJ%:TDV<%The Wounded Heart of God, @?5hh;%%(%MGAPON%BAELH%APH%HGTH%:TDV%NAJM%LAH%JWBOEUEHOC%
JLFTFJ%SEHG%HGJ%HJUGLEUTO%UTHJFADEJM%AR%won-han, jeong-han, TLN%hu-han.  :TDVXM%SADV%EM%QJTLH%HA%QTVJ%
han QADJ%UOJTD%TLN%TUUJMMEIOJ%RAD%HGJ%OTDFJD%.GDEMHETL%HGJAOAFEUTO%NEMUAPDMJ;%%(%SAPON%UALHJLN<%GASJKJD<%









?@?%:TDV<%Triune Atonement, h?;%-GEM%EM%MAQJSGTH%AR%T%NJKJOABQJLH%RDAQ%GEM%NJMUDEBHEAL%EL%The 






























































HGJQ%HA%TOOJKETHJ%TOO%HGTH%UTPMJM%han.  (L%HGEM%RELTO%MHJB<%UALMUEAPM%han UTL%IJ%HDTLMRADQJN%
ELHA%UALMHDPUHEKJ%TUHEAL%TLN%PLUALMUEAPM%han UTL%IJ%HDTLMUJLNJN%MA%HGTH%EH%LA%OALFJD%
NAQELTHJM%HGJ%OEKJM%AR%HGJ%han-DENNJL;?@f%%-GEM%BDAUJMM%EOOPMHDTHJM%HGJ%GPQTL<%JTDHGOC%














































































?h@%$LNDJS%,PLF%:TDV<%From Hurt to Healing: A Theology of the Wounded `'TMGKEOOJ6%$IELFNAL%
:DJMM<%=>>ha;  -GJ%JLHEDJHC%AR%HGEM%SADV%EM%NJKAHJN%HA%HGJMJ%BTDTOOJO%BDAUJMMJM%AR%OEIJDTHEAL%TLN%MTOKTHEAL;%
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-GJANEUCkZ%(L%A Passion for God: The Mystical-Political Dimension of Christianity;%%*N%TLN%HDTLM;%\;%
3THHGJS%$MGOJC%`3TGSTG6%:TPOEMH%:DJMM<%?ggia<%eh5f?%TLN%Y8TDO%+TGLJDXM%,HDPFFOJ%RAD%HGJ%-GJAOAFEUTO%























,JJ%\AGL%3U0PUVEL<%Saint Cyril of Alexandria and the Christological Controversy `.DJMHSAAN6%,H;%
)OTNTQEDXM%,JQELTDC%:DJMM<%=>>ha%TLN%EL%BTDHEUPOTD%HGJ%BDEQTDC%NAUPQJLHM%Y.CDEOXM%!JHHJD%HA%HGJ%3ALVM%AR%
*FCBH<Z%Y-GJ%,JUALN%!JHHJD%AR%.CDEO%HA%'JMHADEPM<Z%TLN%Y-GJ%-GEDN%!JHHJD%AR%.CDEO%HA%'JMHADEPM<Z%=he5=fe;%%















TLN%BGEOAMABGC;%%,JJ%The Wounded Heart of God, ?ie<%L;%?;%
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TIMJLUJ%AR%MEL%EM%JKEO;%%,EL%UTPMJM%han TLN%JKEO;%%*KEO%UTL%BDANPUJ%han TLN%MEL, TLN%han%
UTL%DJFJLJDTHJ%JKEO%TLN%MEL;Z?eg%%%










































?d>%:TDV%PMJM%HGEM%NEMHELUHEAL%EL%From Hurt to Healing TM%SJOO%TM%Triune Atonement.   
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The Heart of the Cross: A Postcolonial Christology `=>>da;%%,GJ%EM%UPDDJLHOC%SADVELF%AL%








































?f>%1TLF5,TLF%/TL%_PAHJN%EL%1ALGJJ%$LLJ%\AG<%Heart of the Cross: A Postcolonial Christology 
`!APEMKEOOJ6%1JMHQELMHJD%\AGL%8LAW%:DJMM<%=>>da, WWE;%%-GJ%MAPDUJ%RAD%HGEM%_PAHJ%AR%/TLXM%EM%:TDVXM%The 
Wounded Heart of God, ?=>;%%
?













han AR%HGJ%MPRRJDELF%minjung.  \AG%FAJM%AL%HA%TDFPJ<%TOALF%SEHG%!JJ<%HGTH%HGJ%han AR%SGEUG%
8ADJTL%minjung HGJAOAFC%MBJTVM%EM%YMJUALNTDC%han.”?fh  (H%EM%LJEHGJD%MJUALNTDC%EL%
EQBADHTLUJ%LAD%EM%EH%QJTLH%HA%NASLBOTC%HGJ%QTHJDETO%TLN%MAUEA5BAOEHEUTO%UTPMJM%AR%han.  (H%
EM%MJUALNTDC%IJUTPMJ%EH%EM%JWHJDLTOOC<%DTHGJD%HGTL%ELHJDLTOOC<%ELROEUHJN%TLN%EM%UALLJUHJN%HA%

















































































































?id%\AG<%Heart of the Cross, ?==5?=@;%
%
?if%,GJ%PMJM%HGEM%JWTQBOJ%EL%MJKJDTO%SDEHELFM;%%"LJ%JWTQBOJ%EM%Y)EAOJLUJ%TLN%$METL%$QJDEUTL%







































































































































































Marginality: The Key to Multicultural Theology `3ELLJTBAOEM6%$PFMIPDF%4ADHDJMM%:DJMM<%?ggea;%
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DJOTHEALTOEMQ%JQIANEJN%IC%jeong.  The way of the cross must be sustained by living with, in, and through 







































































Summary of Joh’s theology.  -A%UOAMJ%HGEM%NEMUPMMEAL%AR%\AGXM%HGJAOAFC<%HGJDJ%
TDJ%HSA%QTEL%UALHDEIPHEALM%HGTH%(%TFTEL%SEMG%HA%GEFGOEFGH6%GJD%BDABAMTO%AR%jeong TM%T%
UADDJOTHJ%TLN%UADDJUHEKJ%HA%han TLN%GJD%DJ5ELHJDBDJHTHEAL%AR%HGJ%UDAMM%TM%TL%YELHJDMHEHETO%
MBTUJZ%EL%SGEUG%ABBDJMMAD%TLN%ABBDJMMJN<%han TLN%jeong, TDJ%DJKJTOJN%TLN%EL%SGEUG%jeong 





































































=?i%1TLF5,TLF%/TL%_PAHJN%EL%1ALGJJ%$LLJ%\AG<%Heart of the Cross: A Postcolonial Christology 
`!APEMKEOOJ6%1JMHQELMHJD%\AGL%8LAW%:DJMM<%=>>da, WWE;%%-GJ%MAPDUJ%RAD%HGEM%_PAHJ%AR%/TLXM%EM%:TDVXM%The 














































LTDDTHEKJ%EL%HGJED%SADV;%%4AD%JWTQBOJ<%EL%The Wounded Heart of God :TDV%NJNEUTHJM%BTDH%
AR%TL%JLHEDJ%UGTBHJD%HA%EOOPMHDTHELF%han EL%LTDDTHEKJ%TLN%TOMA%PMJM%HGJ%QJHTBGAD%AR%T%IOTUV%




































































































































































Section One: Intercultural Dialogue in “Third Space”@ 
-GJ%BPDBAMJ%AR%HGEM%UGTBHJD%EM%HA%NJQALMHDTHJ%GAS%han QTC%IJ%IDAPFGH%ELHA%










=%,UGDJEHJD<%The New Catholicity, @>;% 
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Fieldwork in Morocco, -GEDHEJHG%$LLEKJDMTDC%*NEHEAL%`7JDVJOJC6%&LEKJDEMHC%AR%.TOERADLET%:DJMM<%
?ggfl?gffa;%%,JJ%TOMA%0JDTDNA%+JEUGJO52AOQTHARR<%Amazonian Cosmos: The Sexual and Religious 





TOMA%DJRJDJLUJM%3THMPAVTa;%%,JJ%Heart of the Cross, e@5een%d=5dd%
?




























































-DTUC%TLN%+AIJDH%,UGDJEHJD;%%,JJ%2ET[<%On Being Human: U.S. Hispanic and Rahnerian Perspectives 









Section Two: Intercultural Dialogue: 
Definition, Location, Foundation, Encounter 






































































-A%JOTIADTHJ<%MGJ%ARRJDM%T%UALMHJOOTHEAL%AR%MEFLEREJDM%EL%Heart of the Cross HGTH%PLOAUV%MAQJ%AR%HGJ%QJTLELFM%




















































































































































































































Foundation of God’s Salvation for Humankind: God of Creation, the Paraclete of 












































































=e%:TDV<%The Wounded Heart of God, ???5?=>;%%(H%EM%EQBADHTLH%HA%BAELH%APH%HGTH%\AG%QEFGH%_PJMHEAL%
:TDVXM%JLFTFJQJLH%SEHG%3AOHQTLL;%%-GEM%EM%IJUTPMJ%MGJ%NJNEUTHJM%TL%JLHEDJ%UGTBHJD%EL%GJD%QALAFDTBG%HA%T%






















































Encounter/Envisioning of God’s Salvation for Humankind 
$M%HGJ%TIAKJ%YNJRELEHEALMZ%MGASJN<%,UGEOOJIJJUVWXM%PLNJDMHTLNELF%AR%extra 
mundum nulla salus HGTH%AUUPDM%RDTFQJLHTDEOC%SEHGEL%GPQTL%GEMHADC%MGASM%MEQEOTDEHEJM%
SEHG%:TDVXM%TLN%\AGXM%NJRELEHEALM;%%-GJ%OTLFPTFJ%HGTH%JTUG%HGJAOAFETL%JQBOACM%EM%PMJN%
????????????????????????????????????????????????????????????




























REKJ%UGTBHJDM%EL%Minding the Spirit: The Study of Christian Spirituality.  *NM;%*OE[TIJHG%2DJCJD%TLN%3TDV%
7PDDASM%`7TOHEQADJ6%\AGLM%/ABVELM%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>ha<%?5fi;%%4AD%QADJ%UALHJWHPTO%PLNJDMHTLNELFM<%
MJJ%0PMHTKA%0PHEJDDJ[XM%We Drink from Our Own Wells: The Spiritual Journey of a People `3TDCVLAOO6%

















































































































































































































































HGJAOAFC<%MJJ%HGJ%RAOOASELF6%$PFPMHELJ%AR%/EBBA<%De Libero Arbitrio TLN%Confessions, -GAQTM%$_PELTMX%
Summa Theologica, 8TDO%+TGLJDXM%Foundations of Christian Faith6%An Introduction to the Idea of 
Christianity.  -DTLM;%1EOOETQ%)%2CUG%`'JS%#ADV6%.DAMMDATN<%?gfia TLN%wTUGTDC%/TCJM<%The Gift of Being: 
A Theology of Creation.  'JS%-GJAOAFC%,HPNEJM<%)AO;%?> `.AOOJFJKEOOJ6%!EHPDFEUTO%:DJMM<%=>>?a.  ,JJ%TOMA%






































HGJADC%AR%TLTOAFC<%MJJ%*OE[TIJHG%\AGLMAL<%She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological 
Discourse.  -JLHG%$LLEKJDMTDC%*NEHEAL%`'JS%#ADV6%/JDNJD%p%/JDNJD%?gg=l=>>=a< ??@5?=>;%
?
























Systematic Theology `'JS%#ADV6%-p-%.OTDV<%=>>ea< =?i5=@h;%%%
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SJOO%TM%DJUAFLE[J<%GASJKJD%GTOHELFOC<%MAQJ%NEMUOAMPDJ%AR%T%OEQEH5AR%AR%JWBJDEJLUJ;Z%%,JJ%Blessed Rage for 































of God in Global Dialogue, gi5??h;%
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UPOHPDTO%TLN%JUALAQEU%LJA5UAOALETOEMQ%AR%8ADJT%IC%HGJ%1JMH;%%,JJ%8uMHJDXM<%A Protestant Theology of 
Passion, ?hi%L;%hd;%
%
































































eg%8EQ%TLN%8EOOJL<%Y:DJRTUJ<Z%The Gold-Crowned Jesus, WWW;%
%
d>%4AD%HGJ%TPHGADEHTHEKJ%PLNJDMHTLNELF%AR%YNTDV%LEFGH%AR%HGJ%MAPO<Z%MJJ%\AGL%AR%HGJ%.DAMM<%Ascent of 
Mount Carmel TLN%The Dark Night EL%EL%John of the Cross: Selected Writings.%%.OTMMEUM%AR%1JMHJDL%
,BEDEHPTOEHC%`3TGSTG6%:TPOEMH<%?gifa;%,JJ%TOMA%HGJ%SADV%AR%:MJPNA52EALCMEPM<%TLN%EL%BTDHEUPOTD%GEM%SADV%





































































ARHJL%SJ%JLUAPLHJD%0AN%EL%han.  -GEM%EM%ALJ%BAMMEIOJ%TMBJUH%AR%T%Yhan QCMHEUEMQ;Z%
-GJ%MJUALN%AR%8EQXM%ELMEFGHM%ELHA%T%Yhan QCMHEUEMQZ%EM%0ANXM%BDJRJDJLHETO%MJOR5























































































TM%EOOPMHDTHJN%IC%Gaudium et spes.  -GJMJ%BAELHM%AR%NEMUPMMEAL%NA%LAH%JWGTPMH%HGJ%
BAMMEIEOEHEJM%RAD%TNNDJMMELF%han, IPH%HGJC%NA%ARRJD%RPLNTQJLHTOM%RAD%JQBOACELF%han TM%T%
HGJAOAFEUTO%DJMAPDUJ%HA%JLFTFJ<%UGTOOJLFJ<%TLN%MPBBOJQJLH%HGJ%HGJAOAFEUTO%TLHGDABAOAFC%




































Waiting for God<%HDTLM;%*QQT%.DTPRPDN `'JS%#ADV6%0;:;%:PHLTQXM%,ALM<%?geen%DJBDELH%'JS%#ADV6%
/TDBJD.AOOELM<%=>>?a;%%+JFTDNELF%HGJ%YIOPJM<Z%$LNDJS%,PLF%:TDV%ARRJDM%HGEM%TM%T%BAMMEIOJ%ELHJDUPOHPDTO%
UADDJOTHJ%HA%han.  /J%GTM%HGJ%SADV%AR%\TQJM%.ALJ%EL%QELN;%%,JJ%:TDV<%Triune Atonement.  ,JJ%TOMA%\TQJM%/;%




































































$GL<%7CPLF53P;%%Jesus of Galilee.  .GDEMHETL%.ALRJDJLUJ%AR%$MET<%=>>h;%%%
%
$LNJDMAL<%)EUHAD;%%Beyond Ontological Blackness: An Essay in African-American 
Religious and Cultural Criticism.  'JS%#ADV6%.ALHELPPQ<%?gge;%%%
%
$LMJOQ%AR%.TLHJDIPDC;%%Anselm of Canterbury: The Major Works.  JNM;%7DETL%2TKEJM%TLN%
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%
$OIJDEFA<%0EPMJBBJ;%%A Brief History of Vatican II.  -DTLM;%3THHGJS%,GJDDC;%%3TDCVLAOO6%
"DIEM<%=>>d;%
%
$OIJDEFA<%0EPMJBBJ%TLN%\AMJBG%8AQTLUGTV<%JNM;%%The History of Vatican II.  4EKJ%
)AOPQJM;%%3TDCVLAOO6%"DIEM<%?ggd5=>>d;%
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$DIPUVOJ<%0JDTON%$;%%Culture, Inculturation, and Theologians: A Post-Modern Critique.  
.AOOJFJKEOOJ6%!EHPDFEUTO%:DJMM<%=>?>;%
%
$MTLHJ<%3AOJR%TLN%1EOOETQ%0PNCVPLMH<%JNM;%%Handbook of International and Intercultural 
Communication.  !ALNAL6%,TFJ<%?gig;%
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7TOHGTMTD<%/TLM%&DM%KAL;%%The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, )AO%?6%Seeing 
the Form, ,JUALN%JNEHEAL; JNM;%\AGL%+EUGJM%TLN%\AMJBG%4JMMEA;%,TL%4DTLUEMUA6%
(FLTHEPM%:DJMM<%=>>g;%
%
7TDHG<%8TDO;%%Y-GJ%/PQTLEHC%AR%0AN;Z%(L%Karl Barth: Theologian of Freedom, hd5dd;%%
.OERRADN%0DJJL<%JN;%%3ELLJTBAOEM6%4ADHDJMM<%?gg?;%
%
7GTIGT<%/AQE;%%The Location of Culture.  !ALNAL6%+APHOJNFJ<%?ggh;%
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and Contemporary Theology.  'JS%#ADV6%-%p-%.OTDV<%=>?>;%
%
7ADFQTL<%*DEV;%%Edward Schillebeeckx: A Theologian in His History, Vol 1: A Catholic 
Theology of Culture (1914-1965).  -DTLM;%\AGL%7ASNJL;%%'JS%#ADV6%.ALHELPPQ<%
=>>@;%
%
7JKTLM<%,HJBGJL%7;%%Models of Contextual Theology.  +JKEMJN%TLN%*WBTLNJN%*NEHEAL;%%
3TDCVLAOO6%"DIEM<%=>>=;%
%
.TDHJD<%\;%8TQJDAL;%%Race: A Theological Account.  "WRADN6%"WRADN%&LEKJDMEHC%:DJMM<%
=>>i; %
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Theology for the Third Millennium: Theology of Minjung in Fourth Eye 












.GPLF<%/CPL%8CPLF;%%Struggle to be the Sun Again: Introducing Asian Women’s 
Theology. 3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gg?;%
%
.GPLF<%:TPO;%%Constructing Irregular Theology: Bamboo and Minjung in East Asian 
Perspective.  !JENJL6%7DEOO<%=>>g;%
%
The Church in the Present-Day Transformation of Latin America in the Light of the 
Council: Second General Conference of Latin American Bishops, Bogotá, 24 






Compendium of the Social Doctrine of the Church.  :ALHEREUTO%.APLUEO%RAD%\PMHEUJ%TLN%
:JTUJ;%%!EIDJDET%*NEHDEUJ%)THEUTLT<%=>>h;%
%
.ALJ<%\TQJM%/;%%Black Theology and Black Power.  3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gdgl?ggf;%
%
.ALJ<%\TQJM;%/;%%God of the Oppressed, +JK%JN;%3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gfhl?ggf;%
%
.ALJ<%\TQJM%/;%%The Spirituals and the Blues: An Interpretation.  3TDCVLAOO6%"DIEM<%
?gf=l?gg?;  %
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.AABJD<%\JLLERJD;%%The Humanity in God: The Theological Anthropology of Edward 
Schillebeeckx.  'JS%#ADV6%-p-%.OTDV<%=>>g;%
%


























2JPUGOJD<%3TDHELT;%%The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and 
Ideology.  .TQIDENFJ6%/TDKTDN%&LEKJDMEHC%:DJMM<%?gg=;%
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2DJCJD<%*OE[TIJHG%TLN%3TDV%7PDDASM<%JNM;%%Minding the Spirit: The Study of Christian 
Spirituality.  7TOHEQADJ6%\AGLM%/ABVELM%&LEKJDMEHC%:DJMM<%=>>h;%
%
*OE[ALNA<%)EDFEOEA;%%The Galilean Journey: The Mexican-American Promise. +JK;%JN;% 
3TDCVLAOO6%"DIEM<%?gi@l=>>>;  
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